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ENTRE LA LEYENDA NEGRA Y LA REALIDAD. 
LOS SUCESOS DE LA PRINCESA DE EBOLI 
DURANTE SU PRISIÓN EN PASTRANA 
Aurelio García López 
(Becario de F.P.I. del M.E.C. Universi-
dad de Alcalá de Henares) 
% ^ m 'orrontero, diréis al señor Pedro Palomino: que bastaba y sobraba 
m no habérsele dado nada de mi mal ni prendido a nadie, pues dice 
-ML. que puede prender sin hacer los probamientos de los delincuentes 
y del que parece que le han de ser forzosamente por haber mandado a noche no se 
procediere en la información hecha por mi parte, cosa escandalosa y tan humi-
llante para todo el mundo, cuanto más para su majestad que es tan cristianísimo y 
justiciero, si esa sigue tiene hecha información en abono de los delincuentes.. " 
(A.H.N., Osuna, legajo ¡838-10, Carta manuscrita de la princesa de Eboti, 1583) 
Mi colaboración a este congreso lleva como título de " Entre la Leyenda Negra y la 
realidad. Los sucesos de la princesa de Eboli durante su prisión de Pastrana ". El obje-
tivo que deseo alcanzar es el de insistir en que no me voy a propone comprobar si esa 
Leyenda Negra que se mantiene entre la Princesa de Ébolí y Felipe II se ha encuadra-
do entre lo fantástico, lo legendario y la realidad, sino en ver como actuaron los gober-
nadores que para los estados de Pastrana impuso Felipe II durante los años de reclusión 
de la princesa en esa localidad. Para ello me voy a basar en los juicios de residencia que 
sufrieron los gobernadores nombrados por Felipe II tras finalizar su gestión. El juicio 
de Residencia se aplicaba cuando se finalizaba el oficio por un oficial.Una vez finali-
zado el oficio ejercido por un juez, estaba sujeto a responder a sus negligencias y 
corrupciones que hubiera cometido durante el ejercicio de su cargo. Esta forma de con-
trol se llamaba Juicio de Residencia y fue reglamentado a partir de los Reyes Católicos 
con los capítulos de corregidores de 1500'". 
Puesto que he considerado que entre los muchos trabajos planteados para esta cues-
tión que nos ocupa, los Juicios de residencia ha sido una documentación muy olvidada. 
Pues quién nos iba a decir, que Pedro Palomino, gobernador de los Estados de Pastra-
na entre 1583 a 1586, iba a sufrir una dura residencia al abandonar ese cargo, y que en 
buena parte la causa de ello, iba a ser como consecuencia de varias querellas que la 
familia de los duques de Pastrana pusieron contra él y que personalmente estaba resol-
viendo el licenciado Valladares de Sarmiento, Alcalde de Casa y Corte. Todo esto hace 
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pensar que pudo existir una aptitud licenciosa contra la princesa por el gobernador de 
Pastrana y sus oficiales. Pero éstos oficiales reales actuaban por iniciativa propia o por 
el contrario cumplían ordenes de una persona superior. 
Y, con todo esto, quiero decir que no se debe de abandonar la documentación de 
archivo sobre esta peculiar materia que es la relación de la princesa de Eboli y el rey 
Felipe II, y más en concreto la documentación de los archivos locales y la documenta-
ción voluminosa. Me estoy refiriendo en segundo lugar a dos secciones llamadas el 
Sello y Consejo Real que se encuentran en el Archivo General de Simancas, en las que 
hemos hallado la mayor parte de la documentación para cubrir mi objetivo '-'. Puesto 
que en los últimos años se ha puesto de manifiesto la importancia de la documentación 
judicial que nos sirve para explicar ideas y comportamientos de los jueces y de la comu-
nidad que participa en sus interrogatorios'". 
Son pocos los estudios basados en juicios de residencia'*'. Aunque, si bien, el juicio 
de residencia ha sido más estudiado desde el punto de vista de un enfoque técnico-Jurí-
dico y bajo la óptica de los historiadores del derecho'". Pero fue a partir de 1970 con 
los estudios de Benjamín González Alonso, quien dio una nueva visión sobre la impor-
tancia del juicio de residencia, volviendo a ello, en los años posteriores con un estudio 
específico sobre esta institución" '^. Aunque en los últimos años se han trabajado como 
fuente para el conocimiento de la administración local con las aportaciones de J. M. de 
Bernardo Ares'". 
El fondo documental de que disponemos sobre residencias de oficios reales durante 
el reinado de Felipe II es bastante amplio. Las residencias se encuentra en la sección de 
Consejo Real del Archivo General de Simancas, mientras que en la sección de Regis-
tro General del Sello, contamos con algunas ejecutorias de las residencias, estas ejecu-
torias son muy importantes, por que es la sentencia definitiva que se daba por el con-
sejo Real a los cargos que habían sido sentenciados por el juez de residencia 
Pero tampoco he querido olvidar esa documentación procedente de los archivos 
locales donde tuvieron lugar los hechos que voy a narrar. Me refiero al Archivo Muni-
cipal y al de Protocolos de Pastrana que me han ayudado y no poco a dar la interpreta-
ción que a continuación voy a narrar**". 
Centrándome en un personaje concreto''" que ha despertado un interés bibliográfico 
abundante, pues la bibliografía sobre la princesa de Éboli ha sido innumerable tanto la 
que se hizo desde el nacimiento de su Leyenda Negra en los manuscritos de la época 
como la que se elaboró en los siglos posteriores hasta nuestros días'"". Pues, han sido, 
sin duda, las circunstancias que rodearon su vida y su trágico destino, lo que la han 
hecho admirable con el paso de los años. 
Para ver el aspecto humano de una persona tan controvertida como la princesa de 
Éboli ha sido, asimismo, abordado por investigadores destacados como Gabriel Muro 
y Gregorio Marañón. En ellos se ha mantenido una visión objetiva e imparcial, o equi-
librada de sus acciones y actitudes de la princesa como consecuencia de un momento 
histórico y de unos condicionamientos políticos. 
He partido al comienzo de mi comunicación de unas h'neas de una carta escrita por 
la princesa durante el presidio que sufrió en la fortaleza de Pastrana, que se conserva-
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ba original entre los papeles del juicio de residencia que sufrió el gobernador de Pas-
trana que por esos años estaba ejerciendo en esa villa. 
De su boca salieron unas palabras que curiosamente el orbe entero recordará para 
siempre, que en ese momento fueron dictadas por el dolor más profundo y el desenga-
ño más cruel que sufría la princesa. Pero que curiosamente la historiografía sobre Feli-
pe II no va a olvidar. Califica al rey como cristianísimo y justiciero. Es decir, como 
defensor de la cristiandad y como rey justiciero que se le atribuirá en su Leyenda Negra. 
Aunque en ese momento, el gobernador de Pastrana se asombrará ante las palabras 
que contra su rey se escribían. Más tarde, cuatro siglos después a nadie nos pueden sor-
prender y son una oportunidad para debatir o conocer su significado de forma más obje-
tiva. 
La Eboli tuvo que ser una de las primeras personas en acusar al rey con esas pala-
bras. Ella conocía muy bien cual era la personalidad del monarca y cómo actuaba con-
tra sus enemigos. Sin duda, estos dos sustantivos son apropiados para Felipe II, pues 
todos conocemos la defensa a ultranza que protagonizó de un Estado confesional*"*; de 
la fe católica contra el poder del Islam y la lucha contra la herejía protestantes que en 
los primeros años de su reinado estuvo muy presente en las ciudades castellanas como 
Valladolid y Sevilla. Al ser llamado Felipe II justiciero por la Éboli, en su mente tenía 
que estar presente la aptitud del rey hacia Antonio Pérez y hacia su persona, y por todo 
su fanatismo religioso y su mesianismo político. 
Hoy en día las dos visiones que sobre Felipe II se tiene por la historiografía nos 
recuerdan a las expresiones empleadas por la Éboli. En primer lugar, la visión de los 
historiadores más conservadores que hablan de un monarca justo, ponderado y firme en 
sus ideales, y una segunda corriente defendida por los historiadores más liberales que 
presentan al monarca más cruel, autoritario ante los problemas que suponían una " 
cuestión de Estado""-'. 
Son sin duda unas frases duras y descalifícadoras hacia el rey. La princesa de Éboli 
se dirigía a un escribano público de Pastrana, Jerónimo Torrontero, manifestando su 
malestar por el proceder Pedro de Palomino a una averiguación que ella personalmen-
te había mandado hacer, pero la carta es interceptada, junto a otras dos más, antes de 
llegar a su destinatario por Pedro Palomino. Es por ello, por lo que estamos ante un tes-
timonio directo y personal hacia el propio rey. Circunstancias que nos hace pensar que 
la empujo a la Éboli a decir eso de su rey y por qué en ese momento. 
La situación tan desesperada de la princesa, se puede ver en las cartas manuscritas 
que traza de su propia mano. En ellas se aprecia una resistencia tenaz para conseguir 
recuperar la posición que le fue quitada por el monarca. El malestar y las quejas por una 
aptitud rigurosa y dura de Pedro Palomino, gobernador de los Estados de Pastrana, esta-
ba presente en todos sus escritos: manifiesta quejas por el médico que la atiende, por 
sus mayordomos y criados, y por la desconsideración que sufre por parte de la justicia 
real. Analizadas fríamente las cartas autógrafas entre la Éboli y Palomino, se infiere una 
seria desgana de este último por todo lo concerniente de la princesa, aunque intenta 
desimularlo. Todo ello contribuyó a que decidiera organizar una huida del palacio 
donde esta retenida. La decisión que tuvo de huir de su presidio y entrar en el conven-
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to de las Franciscanas de esa villa de Pastrana, es una circunstancia que nos hace pen-
sar, que si ya estaba en una situación delicada de por si, el cumplir una prisión ordena-
da por el rey, se complicaba ahora más con la aptitud que tomo de escaparse del pala-
cio donde estaba recluida. 
La situación tan desesperada en que se encontraba la princesa, hizo que la tarde del 
10 de agosto de 1584 huyera del palacio de Pastrana y se dirigiera al convento de la 
Concepción Franciscana. Deseaba que de nuevo fuera admitida en un convento de reli-
giosas, ahora no era por una devoción religiosa inmediata como le había ocurrido con 
las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, sino según sus propias palabras para admi-
nistrar sus haciendas y por miedo a que fuera asesinada, decía: 
"por temor de la muerte violenta que a algunos tiempos que ha temido e teme " 
Mientras que en Pastrana circulan rumores acerca del destino final de Antonio Pérez 
y la Princesa de Eboli, en Lisboa el rey y su secretario Vázquez habían intuido el ver-
dadero alcance de las intenciones de Pérez y la Eboli a través de la información secre-
ta que le había llegado al propio rey; finalmente se llega a la conclusión de que la Éboli 
también tenía que ser castigada por su delito como Pérez. Este miedo se debe a que en 
1584 había sido detenido Antonio Pérez"''. 
La princesa temía posibles represalias de Felipe II por estar relacionada en el asesi-
nato de Escobedo. Desde la noticia de su asesinato, casi desde el día siguiente, relacio-
naba ya a Pérez y a su aliada la princesa de Éboli y los implicaba en ese asunto. Todo 
esto hace que la Éboli consiga salir del palacio donde sufre reclusión, de donde tenía 
prohibido salir y consigue llegar al convento de Franciscanas. 
A partir de ser nombrado Pedro Palomino como gobernador de Pastrana, se ha man-
tenido por la historiografía tradicional, que doña Ana, no pudo realizar ningún asunto 
relacionado con la administración de su patrimonio, puesto que queda prácticamente 
incomunicada del exterior Desde entonces era encerrada en un cuarto de la parte 
izquierda del palacio de Pastrana, desde donde se comunicaba con el exterior con una 
pequeña ventana. Los negocios de su hacienda iban a ser llevados por don Antonio de 
Cuéllar, caballero de la orden de Montesa y secretario de la princesa. 
Una vez en el convento, razona a través de la reja de la capilla con su abadesa doña 
Felipa de Acuña para que fuera admitida como novicia, según la narración que hace de 
los hechos el escribano Jerónimo de Torrontero, la abadesa no acepto que la Éboli 
ingresara allí: 
" se hincó de rodillas ante su Excelencia y con grandísimo comedimiento e respe-
to dijo a su Excelencia que ya sabrá que una de las constituciones e reglas del 
dicho convento era de que no pudiese quedar ninguna persona demás de las reli-
giosas dentro del dicho monasterio sopeña de excomunión, ansí contra la persona 
que quedaré como contra la dicha señora abadesa"^''^' 
Era amenaza la princesa de excomunión si entraba en el convento de franciscanas. 
Pero más que la posible excomunión, creemos que fue la oposición de la abadesa a que 
entrase en el convento. Curiosamente, doña Felipe de Acuña era la misma abadesa que 
años atrás había fundado ese convento con la ayuda económica de la princesa. Ahora 
de repente traiciona a su fundadora. A qué se debía esta posición de la abadesa de las 
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franciscanas, pues lo más razonable hubiera sido que después de todo lo que había ello 
la Éboli por esa fundación, que la hubieran acogido allí. Que temía doña Felipe además 
de la excomunión, es que intentaba evitar un escándalo público al tener que enfrentar-
se con las autoridades civiles que pondrían toda su fuerza para que la princesa no per-
maneciera en el convento"". 
Los eclesiásticos ante los roces y conflictos que tienen con los poderes civiles van a 
utilizar el arma de la "excomunión"- La excomunión era una censura de carácter ecle-
siástico, por la cual el excomulgado no puede tomar los sacramentos, las oraciones 
publicas de la Iglesia, los beneficios, los cargos eclesiásticos y la sepultura en tierra 
sagrada. La excomunión, en algunos casos, era realizada por los eclesiásticos para evi-
tar escándalos en los templos sagrados, de medio de corrección y de arrepentimiento a 
la vez hacia los poderes civiles, que en la mayor parte de los casos no van a respetar la 
inmunidad de los templos sagrados" '^. 
El problema surgido con la violación de la inmunidad eclesiástica es complejo de 
analizar, siendo el origen de numerosos conflictos entre el poder religioso y el civil" '^. 
Sin duda, esta aventura de doña Ana para evitar la sujeción real, supuso que perdie-
ra algunas libertades con las que todavía contaba, y que un posible perdón de su pena 
por parte de Felipe II nunca llegará. Y el control de Pedro Palomino hacía doña Ana 
con el paso de los años se fue haciendo cada vez más riguroso y asfixiante. 
Los acontecimientos que quiero narrar nos sitúan en la década de los años ochenta 
del siglo XVI en una localidad del centro de Castilla que por esos años contaba con 
unos 1500 vecinos, y con una peculiaridad digna de mencionar, que era la referente a 
que un sector muy importante en aquella sociedad era el de los moriscos granadinos 
entre los que se puede establecer una amplia escala de personas, desde los más humil-
des jornaleros y artesanos hasta los influyentes mercaderes de la seda procedentes de la 
aristocracia morisca de la ciudad de Granada que habían sido traídos por iniciativa de 
don Ruy Gómez de Silva, primer duque de Pastrana, en 1570"*'. Desde entonces y a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XVII, Pastrana sería una población muy peculiar del 
corazón de Castilla, compuesta por un vecindario de cristianos viejos muy vinculados 
a las actividades agrarias y ganaderas, y un importante contingente de moriscos grana-
dinos, y de artistas milaneses y flamencos, a lo que había que unir algún que otro por-
tugués. Estas comunidades de marginados y extranjeros tenían una fuerte vinculación 
al sector secundario y terciario. Era un contingente de población muy diversa y a la vez 
muy conflictiva. Población sin duda muy problemática y por la que los gobernadores 
de Pastrana van a tener problemas habitualmente. El propio Palomino no estuvo exen-
to de ellos y recibió algunos cargos por su gestión por la Inquisición de Toledo"". 
La Éboli llegaba al palacio Renacentista de Pastrana que para su abuela, doña Ana 
de la Cerda, había trazado Alonso de Covarrubias. Era el mes de abril de 1581 y allí va 
a permanecer hasta su fallecimiento en 1592. Los primeros meses de su estancia en Pas-
trana se caracterizaron un tener un control más suave sobre su persona, en los que se la 
permite poder resolver algunos asuntos relativos a su patrimonio, pero las cosas cam-
biaron de repente en octubre de 1582. Ahora el monarca se dedica junto a Rodrigo Váz-
quez a resolver el asunto de la Éboli y Antonio Pérez'-"'. Felipe II intenta resolver de la 
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manera más pronta la situación en que se encontraba la Éboli, y tras informase del asun-
to, decide por una Real Cédula promulgada en Lisboa el 31 de octubre de 1582, nom-
braba a Pedro Palomino, vecino de Valladolid, Gobernador de los estados de Pastrana, 
a la vez que retiraba todo poder decisorio a la princesa de Éboli, la justificación que 
daba el monarca decía: 
"por las continuas yndisponiciones con que de algún día a esta parte se halla la 
princesa de Éboli y que por razón de ella no puede atender con el cuidado e asis-
tencia que se requiere de ella que tanto es menester"''". 
No olvida el monarca que esta aptitud la toma para que los hijos de la princesa no 
fueran perjudicados por la mala administración que del patrimonio de la Casa de Pas-
trana hacia su madre y, sobre todo, por la memoria que de los servicios que le había 
hecho don Ruy Gómez de Silva. El abandono que pudo hacer de la hacienda de la prin-
cesa en lo que se refiere a sus vasallos de Pastrana, fue lo relativo al encabezamiento 
de las alcabalas de la villa, en 1579, cuando desde el concejo se manifestó el malestar 
existente para la firma de ese encabezamiento al encontrarse la princesa detenida en la 
fortaleza de Pinto. 
La explicación más lógica del rencor de Felipe II hacia la princesa, se cree que pudo 
venir como consecuencia de las aspiraciones al trono vacante de Portugal, puesto que 
la Éboli había intentado casar a uno de sus hijas con el hijo de los duques de Braganza, 
suponiendo una verdadera intromisión de la política portuguesa que defendía Felipe II. 
Pues hoy en día se mantiene que cualquier relación entre Felipe 11 y la princesa es 
infundada y fantástica, puesto que el rey según H. Kamen siempre se mantuvo alejado 
de las " cosas" de la princesa", aunque curiosamente nunca perdonó su "affaire"*-'. 
Para los vasallos de la Éboli, el comportamiento de su señora después del falleci-
miento de Ruy Gómez de Silva, les debía de parecer un poco alterado y algunas de sus 
decisiones eran inexperadas. Entre las muchas decisiones que tomo personalmente la 
princesa, destacaron las siguientes: Al fallecer don Ruy Gómez de Silva tuvo la devo-
ción de las beatas, ingresando durante un año en el convento de Carmelitas que había 
fundado Santa Teresa'"*. Posteriormente permaneció de 1574 a 1576 residiendo en Pas-
trana. Luego se trasladará a Madrid, donde permanecerá hasta su detención por el com-
plot en el asesinato de Escobedo. Entre los comentarios de los vecinos de Pastrana, se 
decía que su señora realizaba grandes fiestas, entre ella, la organización de un torneo 
en 1573; que había intentado crear una casa de doncellas, la construcción de una fuen-
te pública en el plaza de Palacio, la fundación de un convento de franciscanas, la crea-
ción de un colegio universitario "para leer las ciencias""^"' y por último hace una nueva 
Iglesia de mayores dimensiones para una población en constante crecimiento en la 
segunda mitad del siglo XVII'-''. 
Todos estos proyectos para los vecinos de Pastrana, aunque la princesa fuera acusa-
da de administrar mal sus rentas, veían que su señora intentaba ennoblecer y moderni-
zar esta población. Puesto que desde la primera visita de los príncipes de Eboli a esta 
población en 1569 habían intentado hacer de ella una villa relevante dentro de la comar-
ca. Desde entonces intentaron ennoblecerla con fundaciones de conventos, con la crea-
ción de una colegial y favorecer su comercio con la creación de una feria franca y con 
la instalación de los moriscos granadinos. 
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El gobernador del Estado de Pastrana desde entonces iba a ser nombrado por el pro-
pio rey, y fue nombrado Pedro Palomino que permaneció en este cargo desde noviem-
bre de 1583 hasta junio de 1586. Al finalizar su oficio, Pedro Palomino, sufrió el corres-
pondiente JM/'C/O de residencia que fue realizado por el licenciado Juan de Sarmiento'-*'. 
También sufrirá una querella puesta por la familia de la princesa, cuya información y 
pesquisa secreta fue realizada por don Alonso de Castillo Villasante'-". El nuevo gober-
nador nombrado para sustituir a Palomino también se encargo de hacer la información 
correspondiente para la averiguación de los posibles delitos que hubiera cometido en la 
querella que contra el mantenía la familia de la princesa'^ *'. La labor que realizó su sus-
tituto Alonso del Castillo Villasante fue ejemplar y nos puede servir para aclarar 
muchas dudas. Don Alonso del Castillo Villasante, caballero de Santiago, sustituto de 
Pedro Palomino como gobernador de los estados de Pastrana, contaba ya con mucha 
experiencia en esos cargos, ya había sido gobernador de Llerena, fue nombrado varias 
veces como juez de residencia, posteriormente fue nombrado corregidor de Écija entre 
1571 a 1573 tras abandonar el cargo de Pastrana, ocupó el corregimiento de Baeza y 
Uceda entre 1594 y 1597«". 
Pero, porque sufrió una querella Pedro Palomino y sus oficiales unos años atrás, en 
1583, éste había actuación con tan poca consideración hacia la Princesa, según la acu-
sación, se decía: 
"habían procurado ofender a la dicha princesa su parte hablando de ella y de sus 
cosas mal y indebidamente " 
Aquí se defendía el honor de la princesa y de toda su familia. La Eboli era miembro 
de la familia Mendoza, descendiente de los condes de Mélito. Era hija de don Diego 
Hurtado de Mendoza y por tanto biznieta del gran Cardenal Mendoza. 
Incluso se habían burlado de ella, puesto que por mediación del gobernador, parecer 
ser que se había mandado hacer una estatua o máscara de mujer que representaba una 
figura negra que simulaba a la princesa'"'. 
".. una estatua o máscara se dice se puso en las casas de ¡a dicha princesa en las 
ventanas del cuarto donde el dicho Pedro Palomino vivía"^^" 
Además la hacían reverencias burlescas, diciendo que: 
"era la princesa y se quitaban la gorra, y que se había divulgado por toda la 
villa ". 
En la información secreta mandada realizar por la familia de la princesa, sobre una 
querella que habían puesto al gobernador saliente, sobre cierta burla que se la hizo en 
Pastrana "en deshonor y escarnio de la dicha princesa", estaba siendo averiguada por el 
juez de comisión, el licenciado Juan Gómez''-'. 
Estos sucesos trajeron consigo una residencia con excesivos cargos para Pedro Palo-
mino y sus oficiales. Según se decía desde el consejo Real, indicando que no pudiera 
ejercer en otro oficio antes de finalizar la residencia que se les estaba ejecutando, pues-
to que en ella había excesivos cargos: 
"en la secreta como en la publica se le habían hecho muchos cargos, puestos 
muchas demandas y capítulos y en los más de ellos había sido condenado y por su 
parte y de los quejosos y capitulantes estaba apelado en tiempo y enforma"'^^'. 
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Por qué actuó así Pedro Palomino y sus oficiales ante una dama sin defensa, qué les 
movía para actuar así. 
Otro hecho importante que sale a la luz indagando en el juicio de Residencia, es el 
intento de soborno que llevó a cabo Pedro Palomino de las informaciones de los testi-
gos. Pero ¿por qué quiere Palomino manipular las informaciones de los testigos?. No 
hay una explicación evidente. En Agosto de 1587 recibía un provisión real Lucas de 
Camargo, escribano nombrado para hacer la información de la querella de la familia de 
la Éboli contra Palomino, en que se le indicaba desde el Consejo Real: 
".. fueredes a hazer ynforma^ion acerga y en ratón de las querellas dadas por sus 
partes contra Pedro Palomino y otros culpados, en cierta estatua que se puso en 
la dicha villa de Pastrana en deshonor y escarnio de la dicha princesa, y era veni-
do a su noticia que sabiéndolo el dicho Pedro Palomino había hecho la amañar a 
las partes que podían ser testigos en la dicha causa, había procurado persuadirles 
con halagos y promesas que no declarasen lo que de ello sabían y quando con ¡os 
dichos halagos no los había podido atraer lo había procurado con temores e ame-
nazas y miedos que los había puesto que habían sido bastantes. Para persuadir a 
algunos como era gobernador y juez en la dicha villa y que ponía sus vengangas 
en execución y lo que declarasen les hacía escribir y que firmasen y jurasen que 
no declarasen otra cosa ni dirían que el los había persuadido, con lo qual por su 
hecho y culpa, añadiendo delito a delito que era ocultar y que no se supiese la ver-
dad y porqué.. "'^* 
En las líneas anteriores ha quedado expresado cual era la verdadera intimidación del 
juez o magistrado local, cómo se conseguía que los testigos declarasen a su favor y evi-
tar así posibles complicaciones en el consejo Real cuando se ejecutará su residencia. 
Pero sin duda complicado encontrar testigos que pudieran decir la verdad acerca de los 
oficiales, puesto que luego podían tener represarían contra los declarantes. Curiosa-
mente estamos ante un acto que fue propio del siglo XVII, pero se puede comprobar 
que ya estaba presente en la segunda mitad del siglo XVI"''. Ya Castillo de Bobadilla 
señalaba en su Política para corregidores y señores de vasallos... (1597) que la actua-
ción de los jueces de residencia que realizaban residencias a los corregidores era muy 
dispar. Dejaban bien claro que al mal juez le resulta más sencillo y fácil realizar la resi-
dencia, porque podía aceptar cualquier soborno, comprar falsos testigos que difamen 
contra el corregidor saliente, mientras que al juez bueno y virtuoso lo es más difícil y 
molesto"*". 
CONCLUSIÓN 
Es difícil hacer un juicio de valor de una personalidad tan compleja como la de la 
Princesa de Eboli, pues todo juicio que hagamos de ella, nos obliga a aceptar o recha-
zar las consecuencias ideológicas que podemos pensar sobre ese personaje en concre-
to. 
Aunque, por nuestra parte, hemos narrado unos acontecimientos que tuvieron lugar 
entre los años 1583 y 1584 por la princesa en su presidio de Pastrana. He podido dibu-
jar unas ideas ciertamente novedosas que son las de un componamiento inexpicable de 
un juez en la segunda mitad del siglo XVI, que nos hace pensar que este pudo actuar 
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más por ordenes reales que por motivaciones personales. Pues que necesidad tenía el 
gobernador de los estados de Pastrana de enfrentarse a la familia de los duques de Pas-
trana que podrían arruinar toda su carrera administrativa posterior, sino era por una 
recompensa que podía proceder de las arcas reales.Puesto que tener una ejecutoria des-
favorable de su Residencia con muchas culpas de su mala gestión en el consejo Real, 
suponía, posiblemente, no poder promocionar a cargos de más relevación de la admi-
nistración, y posiblemente, ocupar desde entonces cargos reales de menor rango. 
La familia de los duques de Pastrana pleitea para defender el honor y la dignidad, 
para demostrar de forma pública su autoridad sobre un débil oponente, que en este caso 
era un oficial real, para defender el prestigio de su casa nobiliaria. 
Toda la narración anterior también nos ha llevado a comprobar el vacío o en muchos 
casos la manipulación que los juicios de residencia sufrían por los propios jueces o 
magistrados locales, ante lo cual el historiador debe de ser cauto. 
También se ha mencionado una circunstancia desconocida que es la relativa a un 
intento de fuga de la princesa fuera abortado, y que era desconocido hasta ahora. 
Todos sabemos que su comportamiento nunca fue olvidado ni perdonado por Felipe 
II, pero no se sabía que a través de un oficial real se la hubiera presionado de tal forma 
para tuviera contribuir un poco más a darla su fama de "alocada" y de rebelde. 
ABREVIATURAS 
A.M.P. = Archivo Municipal Pastrana. 
A.P.P. = Archivo Protocolos Pastrana. 
A.G.S. = Archivo General Simancas 
R.G.S. = Registro General Sello. 
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